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Samiyana. Q 100 100 230. Pengelolaan Pembelajaran Fisika di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 4 Purworejo. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan (1) ciri-ciri perencanaan 
pembelajaran Fisika di SMK Negeri 4 Purworejo, (2) ciri-ciri pelaksanaan  
pembelajaran Fisika di SMK Negeri 4 Purworejo, dan (3) ciri-ciri evaluasi  
pembelajaran Fisika di SMK Negeri 4 Purworejo. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 4 Purworejo. Subjek utama dalam penelitian ini 
adalah kepala sekolah, guru dan siswa SMK Negeri 4 Purworejo. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis yaitu 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data 
dalam penelitian ini meliputi credibility (validitas internal), transferability 
(validitas eksternal),  dependability (reabilitas), dan confermability (objektivitas). 
Hasil dari penelitian ini (1) Ciri-ciri perencanaan pembelajaran fisika di 
SMK Negeri 4 Purworejo ini diawali dengan penyusunan silabus dilanjutkan 
dengaqn penyusunan prota, promes dan RPP.(2) Ciri-ciri pelaksanaan 
pembelajaran fisika di SMK Negeri 4 Purworejo ini dilakukan dengan beberapa 
metode pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan hasil pembelajaran. 
Metode yang digunakan ceramah, diskusi, demontrasi, CTL, pemberian tugas. 
Sedangkan media pembelajaran yang  digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran 
fisika menggunakan LCD, komputer, laptop, papan tulis (White board), spidol, 
job sheat dan lain-lain yang tentunya sesuai dengan materi-materi pelajaran yang 
disampaikan. (3) Ciri-ciri evaluasi pembelajaran fisika di SMK Negeri 4 
Purworejo ini dilakukan untuk mengetahui hasil pembelajaran yang telah 
diberikan. Evaluasi dilakukan dalam bentuk tes formatif setiap 1 KD atau 1 SK 
selesai, tes sumatif dan hasil praktek siswa.  
 
 

















Samiyana . Q 100 100 230. Physics  Learning  Management  at  State Vocational 
High  School 4 Purworejo( Thesis for  Post Graduate  Program at Muhammadiyah   
University  Surakarta  2012 ). 
 
 The aims of this research are to describe ( 1 ) the characteristic of Physics 
learning plan ( 2 ) the characteristic of the implementation  of physics learning  
and ( 3 ) the characteristic of the evaluation of physics learning at State 
Vocational High School 4 Purworejo 
 This is a qualitative research which is carried out at State Vocational High 
School 4 Purworejo . The main subjects of the research are the principal, teachers 
and students of State Vocational High School 4 Purworejo. The data analysis 
techniques used  in this research are observation, interview, and documentation. 
Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation 
and conclusion. In this research, the legality of the data consists of credibility ( 
internal validity ), transferability ( external validity ), dependability ( reliability ) 
and conformability  ( objectivity ) 
 The results of this research are  ( 1 ) the characteristic of physics learning 
plan at State Vocational High School 4 Purworejo is started by arranging syllable, 
followed by arranging annual program, semester program and Lesson Plan. ( 2 ) 
The characteristic of the implementation  of physics learning at State Vocational 
High School 4 Purworejo is carried out with some learning methods which are 
able to increase the learning achievement. The methods used are lecturing, 
discussion, demonstration, Contextual Teaching learning, and Task giving.. 
Teaching aids used in the Physics lesson are LCD, computers, laptops, 
whiteboards, board markers, job sheet, which are, of course, match  the teaching 
material given. ( 3 ) The characteristic of  physics learning evaluation at State 
Vocational High School 4 Purworejo is carried out to know the learning result 
given. The evaluation is carried out in the form of formative test  every  sub-
competence or competence standard completed, the summative test, and Practice 
result of the students. 
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